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Prens Sabahaddin
İsviçrede vefat etti
Bem e’d* bulunan Satvet Lûtfl To­
zandan dostlarına gelen bir telgrafa 
göre Prens Sabahaddin, geçen çar­
şamba günü saat 5 de vefat etmiştir. 
Meşrutiyet inkılâbından sonra içti­
mai ve siyasi fikirleri ve eserleri ile 
tanınmış olan Prens Sabahaddin 71 
yaşında idi. Kendisi Damad Mah- 
mud Celâleddin Paşanın oğludur. 
Annesi, Abdülmecidin kızlarından 
ve İkinci Abdiilhamldin kardeşlerin­
den Seniha Sultandı. Prens Sahahad- 
j din. hanedana menstıb olduğu için 
*ened*nberi yurd dışında yaşıyor­
du. Merhumun, Meşrutiyet inkılâbın­
dan sonra, memleketin ilerlemesi hu- 
' susunda neşrettiği makaleler, o za- 
; mankl Ittihad ve Terakki erkânile 
arasını açmış, aynı zamanda etrafın­
da bir taraftarlar kütlesinin toplan­
masına sebeb olmuştu. Balkan Harbi 
sonunda yazdığı ve Cihan Harbinden 
sonra neşredilen «Türkiye nasıl kur- 
tarilabilir?» isimli kitabı da alâka u- 
ı yandırmjşts, , -  — •
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